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(12) Барга : издано съ разрѣшенія начальника заамурскаго округа отдѣльнаго 
корпуса пограничной стражи при содѣйствіи штаба сего округа / А. 
Баранов? Харбинъ? 1912? 59 p.? [4] folded leaves of plates : maps ?some 
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